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nPoBlAHA TEHl4EHqlg PO3B]4TKy yKPATHCbKOi
uKorl4 60-80-X POKIB XX CTotllrrq
Y cmamrni oJcapawmepusosaHo npoqec peQopugeaHn^n ma pesArbmarnuenicmo suin y snicmi wrciatuoi oc6tmu.
Buaoneu 6esnerrunu yciiutnicma pe eQercmuauicrno: npo)yuana ni)zomoa'+a
po6oma, H.marbHa nepeoiprca pospo npozp0ttw' nounAnoBe II Unpo8aOutewdn'
'aacmxoei \uQepeu\iat4ia ma indueiAy aais at4i'n oHoareHo?o suicmg.
Kilo"loai ctoea: auicm sazan'nai cepe\ntoi ocoimu; p tQopnyaauun suicmg oceimu; uaa'raJtaui ruaHu; Hae'aaltui
npozpnilu ; ua e,4aruHuil npelnem.
Bcryn. HesruuHa iurerpaqia i rro6aaisalliq
corlia.nrnnx, eKouol,tivnr{x ra KyJIbrypHI{x upouecin,
auiHu y rexuiqi, rexno.rrori.sx, xo*ryniraqiax norpe-
6yrorl niAuosiAuoi lro4epuisaqii ocniruroro npocro-
py, fioro xopeaaqii 3 rpoqecaMn, qo aiA6yBalorbc-fl
n oceirnix cl{creMax piauzx xpain. OAuax cliA
[aM'flTarr.r, rqo c) {acH}rtt 6araroacnerruzft npouec pe-
Qoprr,rynanux saramHoi cepeAuroi ocniru norpe6ye cra-
creMHoro uiuxoay Ao fioro niArorosru ra pea"niaaqii,
3BepHeHHs Ao AocsnreHb ra rlpopaxyuria nonepe4Hix
ocnirnix peSopru.
3a raroro uiAxoAy arryaniayerrca nepenipenufi
rracoM AocniA, srcnfi uoxe noKa3arll eAo6yrxu i Ao-
c.flrHeHH.fl, a raKox 3arpo3ll i rpuau. ulo BrrHI'IKa-
rorb pa3 y pa3 Ha IIboMy rlrJr"rxy. Oco6nunufi inrepec
Br{KJrr4Kae peQopvynanHa saraltnoi cepeAHloi
ocnirz y apyrilt nonosuni XX - no'rarry XXI cro-
airr.a, ua opraHisarlirc .axoro 6y.nz cupavronani ay-
cvrnJtfl nponi4Hnx HayroBrlx ycraHoB repx<arvl,
yvure"rin-nparcruxis. Icropzxo-neAarori'+ruft niaxia
Aae Mox,'rlrBicrr r.nu6rue spoeyuirn aarcononripxocti
rpancQopMauii neAarori'rrrvx flrvrut,, ixnn 3y-
ilrosaeuicrr cycui.nuuauu, coqialrno-KyJlbrypHrrMrr
ra inrunuv qr,IHHuKaMI{, Bnle,vt'tvt B3aeMo3B'93KI4,
o6'errusHo ouinzrz cytacnuit craH i 3'gcynatz
saramHi renAeuqii noAaJlbluoro posBrlrKy.
3naxaro.ru Ha aKTyzrJrbni renAenqii poannrry
mrimnoi ocniru, 6yao nzsna.reHo Mery AocaiAxermsf
npoanarieynatu erarru peQoprntynanna avricry
earaJlHoi cepe,4nroi ocnirr,r y cepe,4IaHi 60-x 
-
cepe4uni B0-x pp.. XX cr., oxapaKrepl,I3ynaru Sarropr'I,
uo ea6eere.In,ru e0errnnHicrr qloro cx.n44noro, 6ara-
roBeKropHoro npoqecy.
Erann ra crparerii peQoprvrynaHna auicry
mrimnoi ocniru. Ynpoaonx 1964-1966 pp.yps-
au CPCP ta YPCP Bvra.rrvI HI'I3Ky rrocraHoB (<.IIpo
auiny crpoxy HaBrraHHr n cepegnix earanrHooceirHix
TpyAoBr4x uoairexHi"{Hlzx IrIKoJIax e aupo6uuurau
HaBrraHH-flMr>, 1964 p.; <.llpo Auulbrne [oJItnuIeHH.f,
po6oru urrci.n, npoQecifiuo-TexHltrHux yqurl4rl'
cepe4nix cneuiaarHr,IX HaBTTaJIbHLIX 3aKJIaAlB'
Aourxinonr,rx ra no3alrlxiltnzx ycraHoB VPCP>,
1965; <.IIpo .ractrcoei s\aiHz rpyaonoi ui4roronrcn y
cepe4uifi 3arrulbHoocsirHifi ulKoJti>, 1966; <.flpo sa-
xoAr4 [oAaJlf,Iuoro no,linurenna po6oru cepeAHloi
3arrurbHoocnirnloi IIIKoJII,I>>, 1966) (C6. lox., 1974,
c.135 
- 
2I7), zrinno z rtnvrMr4 ni46ynoca rIoBepHeH-
H.rr Ao 10-pi.troi cepe,4ntoi ocBitlt, nzpo6nuve na-
BquurH.fl rrepecr:IBzL/ro 6yru o6on'aBKoBI{M A"rrg acix 6ea
Br{H.flrKy. Ey;ro nocraBJleHo npiopurerne 3aBAaHH-tt
nporrroM KoporKofo qacy oHoBI,t'rH sNaicr sararlHoi
cepe4nroi ocsirn. fr ceiA'Iarl ypa4oni AoKyMeH-
ru, aig6ynanl4c.r flocrylroszfi siAxiA ni4 npaxraro-
opreHroBaHoro HanpflMy peSopruynannx i nooepneH-
Hfl. Ao nolepeAHbol 3HaHHeBoi napa4urn,tn oceirn'
ea .{Idoi auicr ocnirvr flocrae flK cvlcreMannsosaHr'Ift
Aocnia JlIoAcrBa, noAanuii y rnr.na.qi <<ocHoB HayK>>,
nonirexHi.+ra cKJIaAoBa rlocrynoBo Qoprr'ra.nisyerlcx
i nzayvaerncs ei eN{icry, a oBoJloAinu 3HauH-avrz,
yl,riuuxrnlrt i nasu.ffi aN{u na6yyae caMoAocrarHboro
3HaqeHH.S.
3 or;raay na cxaaAnicrb HoBoro erany BAocKoHa-
JreHH.rr avricry urrinrsoi ocniTu, uorpe6y B HayKoBoMy
o6tpynrynanni anain i QoprvranrHy ni4cyrHicrn eAuHoi
3ariurbHocolo3Hor crpyKrypl4 (Minicrepcrso oceirz
CPCP crBopeHo rlltile y 1966 p.), sxa 6 na nafisuuo-
rnry pinni KoopAI,IHyBaJIa BupulreHHs nporp aMHo - Mero-
ArrtrHrurx [r,rraHb y rttacurra6ax yciei rcpaiHn, y 1964 p.
6y:ra crnopeua flepxanHa rouici.r 3 BH3HaqeHH-fl
anaicry saranruoi cepe4uloi ocsirlr. BoHa crnaAa.nacs e
rteHrpar'rbHoi rolricii ra 15 po6ovHx rpyn (npe4uerHux
rouicirl) s ycix Hanua,rbHl4x npeAMeris i no'rarxoBoro
HaBrraHHt, ecreruqnoro, TpyAoBoro ra $isuvHoro nu-
xoBaHHff (flupoxeHro JL, 2008).
(d fTrnn'wepxn./l B 2014
Ha aaciAann.sx Konricii po3rJr.flAanrrcznpo6neuu cycni.rrtcrno3HaBcrBo, reorpa$ix, 6io.nori.s, Qianxa,
cniBsiAxorxenHa suicry HaBqzl[bHoro npe4uera fi oc- acrpoHouix, KpecJIeHHfl, xirvria, rpyaoBe HaBrraHHfl Ars
non siAnoni4""" 
""y*, 6yno ynopuoBaHo eraicr no- 4-I0-x 
r.nacin. Ha MiHicrepcrno ocniru YPCP 6y;ro
gflTTg <<ocHoBtr HayK>, Br4gBJreHo gaaexnicrr srrricry rIoKJIaAeHo nigrororry HaBqzubHux ilporpaM ? TaKvrx
ra crpyKTypr4 HaBrrarrbHoro flpeAMera niA uiaefi ua- upe4uerie: MareMarrrKa n 1-3-rt'ry KJ'Iacax' yxpaiuclra
u"urrrr" ra oco6nunocrefi uiguasarluoi Ai.s.nrnocri MoBa ra aireparypa, pocificffia MoBa ra,rireparypa gla
yvHin. Biarar 3rraicr Has.ra,rbHofo [peAMera flepecran rurcil a yxpaiHclrcolo MoBoIo BHKJIa.4aHHS, pigHa nona
sBo;ir1TucsAo cyKynHocri saxoHin, froH.flrb i nreroAie (alr urxi.n HauioHaaorurx MeHIrIrlH), icropix yPCP'
nianoniAnoi HayKr{, a craB lricrurra fi cyro neAarori.rHi reorpaSia yPCP, TpyAoBe HaBqaHHfl, o6pasornop-
KoMuoHeHTr,r (lorivui 3HaHHfl, uixnpe4uerui 3ts'aeKu, rre MucreIITBo, npzpoAo3HaBcrBo, My3I{Ka i cniez y
ouiHHi 3HaHHs, Qopnru opranieaqii HaBsaJrbHoro npo- 1-3-ny K-rracax, Sary,rlrarunHi rcypcll a pianux ua-
uecy, AilAaKru.r6i sanAanua roqo). Bzn.reHHs ua- Bq:urbHl4x npe4uerin (36. Haxasin ra iHc'rpyxqift rr'r-na
BrrarrbHr4x npe4uerin y3roAxyBaJlocg n 'raci (sa pora.vu oceiru yPCR t973, c.l2)'
HaBrrarrH.fl, rrerBeprsMra, rrop.rrAKoM poarvrirqeuua'reu y Y xoai [oerarrHoro, rrJlaHoBoro BrIpoBaA,KeHHg B
crroplAHeHr4x npeanaerax) (Crarrcin M., !966, c.47). umi,rrny rpaKrr{Ky HoBI'tx HaBr{aJIbHHx n"'ranin i npo-
V npoqeci Br.r3HarreHHfl HoBr{x niAxoAin 4o auicry qpaM, upoeK"r!r flK:ax npoxoArrntl rvracura6ny eKcnepu-
aara.nrnoi cepeAHroi ocnirz poapo6:rn,rnc.s uosi MeHT:LrrbHy nepeaiprcy, IUHpoKo o6ronoprcna,rllcs, BI{-
Has.rarrui \ilalkr, axi nepe.{6asarvr: nuyrpiuulo rtpaBlrs.rvcs. fi AoolpaqroByBaJwtcfl BnpoAoBX KIJ'IbKox
uri.utny 4u6epenqiaqlro 3a paxyHoK 3HaqHoro cKopo- poxin. Eyau rriaeni rari crparerii, cupauoeani Ha
rreHH.fi xi;mrocri o6os'gaxorux 3aHtrb i a6ilrruenn.a 4u0epeuqiaqiro HaaqanlHoro npouecy:
roAr4H Ha Saryrrrarnn!t ra 3alsrrs. aa nu6opol.r yuuiu - po3rurrpeHH.fl napiarneHoc'ri HaBqaJIb-
neBHy 4u$epenqiaqirc eaaexno siA ruicqa pmraruy- xzx n.rrauin ra rlporpaM - ci.nlcrxi fi uiclxi IIKOJII4;
uurrrr" 1l]*onlr (cinrcrxi fi rraiclrci napianrr HaBrra,TbHr.rx npooinrHi IUKO.IIV i ruronu e uor,'Iu6reHk1M Bt4BrIeHH-flM
nnanin); crBopeHHs urxi.rr is nortu6teuwM Br{BqeHH.sM orpeMr4x npe4verin (sae6inruroro [p]IpoAHr{rro-Mare-
oAHoro .rz rirtnox npe4ueriu. Y nan'raftHt4x rrJra- MarurrHoro clpflMyBaHH.s ra 3 Br'IKra,IIaHHtM TIeBHI{X
Hax a6cper,ruca iurerponaHi rcypu.r, rarci ax [pupo- npe4n'rerie inosevuorc Naosorc);
Ao3HaBcrBo ra cycnilrcrBo3HaBcrBo,3nricr arcux 6yr - yBeAeHua Saryllrarzain flK rlrflB oHyrpi-
cyrretso onoa.neHufi vepes ri4ourrleHH.rr fioro reo- uHloi 4uQepeuuiauii, sHa'rue cKopor{eHHt rinrxocri
perarrHoro pinna, crpyKTypyBaHHr 3Haub HaBKoiro o6on'gsrosl4x 3aHf{Tb i e6i.nlruenu.a roArrH Ha 3aHtr-
csirorrr,uHr,rx iaeft. rn za uu6opon yvHie (aa in.auniAyar'IbHzM n;ranolr fi
Auanis pospo6,renux y Aoc,liIxy sanufi. uepio4 uo- iH4uei4ya-nlHI{Mu 3aBAaHHaur'I);
Br4x HaBqaJibnnx naanie i uporpau AaB 3Mory ByrflBu'tu - roAia HaBqaJ'IbHoro uarepiany Ha ocHoaurzfi,
iAei, srcuuttKepyBaJrr{ca ix ynoprTHurn: o6os .tsKoelrft Atta ycix y'rHia ra go4arroanIl, poa-
nocrrJregHs yBarr4 ,4o curbrrr prBHoMlpHoro paxonaHrafi Ha oKpeMr'Ix ruro;rxpin (riraxy,'rlrarunn,
posuo4iay HaBqaJlblloro qacy Ha npe4Merv npr4- npe4uerHi ryprrcu)'
poAHr{qo-MareMarr{r{flofo, MoBHo-JllreparypHoro ra PoaruupeHn.fl paMoK Aoci eAuHoro HaBqarbHo-
icropuxo-cycni6crnosHaBqoro uuxlin; ro rIJIaHy crBoploBuulo yMoBrr 4aa 4uQepeHqiauii ra
- 
nepeHecerig.s qacrrrHu HaBqarbHoro Marepra,ry iuguni4yanisauii Has'{arbHoro npoqecy, anpo6aqii uo-
ei crapuux Ao cepeAuix x.nacin, uo6yAona anaicry no- BI{x HaBqa"'IbHrIx KypclB Tox{o'
qarKoBoro HaBr{aHHr Ha Br{rrloMy pinHi craa4Hocri; 3 inruoro 6ory nnponaAxenHt $arcy.nlrarurio,
- 
BBeAeHHfl Ao HaBrrzubHoro rrJraHy Qarynma- po3lxl{peHHt uepexi cneuia-niaonanux urxil ra rlacin
runin sr.racrxonoi Au$epeHqiauii nan.rarlHoro nJraHy; crBopr4Jlo yr\IoBr{ AJIS rloAtL'Ibruoi npoQi'niaauii uro-
- 
3pocraHHr rrorcHroBaJrbHr,rx eneMeHTlB y Ha- lu, 4usepeuqiaqii uan'rauHa y riuqi XX - Ha rlor{ar-
BqiL11bHux flporpaMax ra ix Aeraaieaqis; ry XXI cro.nirr.s. 3yuunnnocb Aerai-lbHilre Ha oco-
- 
cKoporrenns AoniAxono-iuQopuauifiuoro, ulo 6rusocrsx BrIpoBaAXCeHHa $ary'nlrarr{BHI{x 3aH-f,Tb
uorpe6yoan NaexaHi,rHoro 3a) ryBaHH.rI, Ta oflucoBoro ra 3aH.flTb sa nu6opov, ocKiJtlKlt ua Qopua HaBr{aHH-s
rr.rarepial,v (upra ulouy pealiaonyna,racs HacraHoBa Ha 6yna wa roit '{ac HoBoIo. ii nnpona.{xeHH.fl rlopy[ryBa-Tlo
cuinniAnouennx Qarrin ra eucnonrin); rpilzrlifine, 3BlIr{He 4"na repinuuris ulKir ra yvure,ria
rrepeBancgo .nigifina ra niniftno-cr5[reHeBa no- 6ateunn cnoei poni y HaBqtu'IbHovy npoqeci, po3IIIIrpo-
6yaona rypcia; nalo rr.rexi MoxJll4Bocrefi 4lx cauopeaaisallii scix iiofo
- 
opienrauis na poaBr4roK yuinr i nasr.T.rox aa- yracrurir. Bueprue 6yta spo6nena cnpo6a roeAHarll
cTocyBagHr pisHouanirnoi AosiArdoBo-eHrlr.rKJlo- [pLrHUIr[ eAnocri IUKoJII{ ra rIpI{HUHn po3BurK}-
neAra.{Hoi aireparypu (Cxarxin M., 1966; florr.rarafi6a iH4Iaai4ya;rlnrax naxluis ra eAi6uocreft yuHin. IIe
B., 1968; flporpaur.r nocrltupivHoi umolra, 196S), 6ylu ocsirHi iuuonaqii, sKi 3Ha'IHoIo uiporo Brr'llIH]'-
3riaHo 3 rrop.rrAKoM, BcraHoBJreHrru MiHrcrepcrnou Jrr{ rroAa-rrbrxnfi posnurox cepe4Htoi earanlHoocsirHboi
ocsiru CPCP, qacrlrHa flpofpaM (ie aaraatnoi IIrKoJrI4, 3aloqarKyBattu rtoBlir Hanp.flM rlcl'Ixororo-
xi.rrrxocri 95) poapo6 nlfl;11acfl fi sarnepAxyB:ulac.fl neAaroriqnux AocliAxeHl'
Minicrepcrso1,r oceirr CPCR a caMe: MareMarl4Ka flepexi4 na Hoellft eN{icr aara-lluoi cepe4nlot
nm 4-!0-xrc[aciB, icropia nirqusH.sHa ra Bceceirns, ocnitu 3aBepul.IBcfl HarrpurriHrU 70-x pp., Ko,rrr rlocra-
VacmunaV ICTOPIfl HEIIEPEPBH,| ITPOaECInHQ|OCBITT Ffi
--.___=-
HoBoro UK KIIPC ra Pann Mirdcrpin CPCP <flpo no- - [poeKTyBaHHr - cTBopeHHs cneqlaJ'rbHoro
AaJlbrue B,4ocKoHzMeHr{t HaBrIaHHr, Br4xoBulHHr yrrHrB rleHTpaJrbHoro KoopArlHylol{oro ueHTpy AJrr po3po-
garzurbHoocBirnix urrcia i ni4roronrz ix Ao npaui> 6.uenua reoperr{rrnnx 3acaA y cx.na4i nponi4nnx yve-
(Pa4. ruro.na, 7977, c. 1-5) 6yrn infiitroraxi auinu B Hr,rx pienzx raryeefi 3HaHb, yvure.nin, npeAcranHrarin
HaBqarbulrx rrJraHax i nporpauax .repea ni4cnneHH.a pienzx ni4oucrn IIeHrpy i perionin, 3aBAaHH.rrM rKo-
iAeoaori.rHoro KoMnoHeHTa, po3rrrupeHna auicry na- ro e SopuyJrroBaHHr qirefi, 3aBAaHb, rrcrdxoJroro-
BqzurbHLrx upe4uerin sa irnopynaHH.fl [eAarori.+rrx neAarori.rHux ocHoB ra opranieauifiHnx yMoB pe-
acnercrin, ago6yrxin ue4arorivnoi ra ncraxo.rrori.{Hoi $opnayeaHna auicry salarlHoi cepeguloi oceirv;
nayx. VHacailor uocrifiuux AonoBHeHb i goonpa- roopAuHauir fi rcopurynanH.fl rrpouecy pe$opuyranHa;
uroBaHb HaBrraJrbHr,rx nporpaM Hanpzriuqi 70-x pp. uiArorosra 
- 
poapo6aeHHs npoeKris Ha-
- 
Ha fiorrarry B0-x pp. rocrpo rrocraJra npo6reua BqzL/rbHr,rx naanin ra nporpaM,4o6ip euicry oKpeMr4x
[epeHacl4qenocri lporparu i ni4pyvuzxin ycKJraA- HaBrraJrbHrrx upe4ueria, HaBrrarbno-MeroArlqHoro 3a-
HeHrrM rrr4 Apyrop.f,AHr{M Marepiaaou, a6corrcrusauii 6esne.reHug, crBopeHHr uepexi eKcnep}rMeHTaJrbHr.rx
niAnuruenn.s HayKoBo-TeoperuyHoro piaHx ocairu ax HaBqaJrbHr4x sauarin;
SyHxIIii ii srr.ricry. eKcnepuMeHTaJrbHa nepenipra - arpo6aqix
Tanru qr,rHoM peQoprr.ryaaaua alricry aaranrHoi HaByaJrburrx [JraHlB Ta rrporpaM, HaBqiLrrbrro-MeroAr.rq-
cepe4nroi ocsiru rpr{Btl,'Io 'ABa Aecgrvtnirta, uo ,4o- noro aa6esnerreHH.fl B eKcIIepr{MeHTaJrbHr.IX rrrrcoJlax,
3BoJrr{Jro nau nuAiar,rrra rari fioro erauu: I eran (1964- ix uzpoxe o[pr,rJrroAHeHH.rr ra o6roaopeun-s B 3aco-
1966 pp.) 
- 
opraHisaqifiua ni,qroroBKa ra rrcr4xoJroro- 5ax lraconoi iuQoprvraqii, uero4uvHux o6'e4naHn.ax
neAarori.rue o6tpynrynanna peQoprr,ryBaHHr; II eran yrurerin, HayKoBrrx ycraHoBax rorrlo;
- 
(1966-1972 pp.) 
- 
rxr4poKa eKcrrepr{MeHruurbHa KOpr{ryBaHHfl. 
- 
ysararbHeHH-fl pe3ynbrarrB
rlepeBlpKa IrpoeKTlB HoBrrx HaBqaJrbHrrx rrJraHlB 1 rrpo- eKcnepr4MeHTEulbHol [epeBlpKl,r HaBqiurbHux frJraHlB,
rpau, ix KopvryBaHHfl ra Aoo[parlroBaHHfl; III eran nporpztM, rrrApJHHLrKrB Ta rx AoolparlroBaHHs;
(L972-I976 pp.) 
- 
yrpoBaAXeHHr B HaBq:ururzii npo-
- 
BlpoBaAxeHHt 
- 
rIJraHoBe i noeranne Brlpo-
qec rroBoro snricry ocniru; IV erarr (t976-1984 pp.) 
- 
Ba,4x(eHH.tr HoBr4x HaBqrurbHr.rx n.naHin, rporpaM ra
loAzrJrbrrre Ha)moBe poapo6.neaufl reoperrrrlHux ocHoB nigpfrHurcin si a6epexeHHanr Qynrqii ropurynaHna.
SMICTV OCBITI,I. Bucnonrcu. Tarzu qlrHoM TBoptre ocMncJreH-
Vaara,uneHn.s nir{prsH.f,Horo 4ocnigy peQoprraynaH- Hs ft norporona peariaaqix anpo6oeanoi n uuny.no-
na arraicry eara-nuroi cepe4nroi ocairlr y 1964-1984 pp. rvry i pesy.nrrarranHoi uo4e.ni pe$opnaynanna suicry
,4.uro 3Mory o6rpyuryaaru cr{creMHicrr.ar uponi4ny urrimuoi cepe4nnoi oceiru niA .rac cyvacHoi ftoro
renAenqirc rlboro crJraAnoro i 6ararosexropnoro npo- ruo4epniaaqii rtroxe crrp:zflTvt rexnonoriaauii qloro
qecy, Brr.rrBLrrrr fioro nocriAoenicu: cKJra,{Horo, 6araronenropHoro, HenepepBHoro npoqecy.
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JI. B.Ilupoxenro
' PEoOPMI,IPOBAHI,IE COAEPIKAHTI.fl OEIIIETO CPEAHEIO OEPASOBAHVIfl, 
- 
BEAyIIIAS
TEHAEHIII'IS PASBI'ITrIS yKPAI,THCKOft IIIKOJIbI 60-80-X IOAOB XX BEKA
B cmamte oJcapaKrnepk)osaHbt HanpasreHufr peQopuupoaaHun u pesAttbmamu,eHocma usueueuuti a co)eptr.auuu
u*ottbttozo o6pasoeauua. Bttmeneuo Qarcmoptt, Komopue o6ecne,aunu ee AcneaHocmt peQopuupoaaHr.tfl, ezo eQQex-
mueHocmb: npo}yuaruuaa nodzomoaume.uauan pa6oma, uupoKlln ?KcnepuJr,teHmarbu&u nposeprda paspa6omauuotx
yue6uou npozpailM, nocmeneHHoe ux one}peruue, qacmwlHon )uQQepeu4ua?4un u uuduau}yanusa4un o4uoeneHrnzo
codeptrcaruua.
Knto4eeue cnoaa: co)epucanue o6u4ezo cpe1uezo o6pasoeauua; peQopuupoaauue coDeprcaHua o6pasoeauun;
gue6uuni nnaru; yue6uaa npozparuta; We6uotti npe)uem.
REF'RMING THE .'NTENT 
L' Pyrozhenko
OF GENERAL SECONDARY EDUCATION AS THE KEY TENDENCY
IN DEVEIOPING UKRAINIAN SCHOOL OF THE 1960s 
- 
1980s
Taking into consideration the releaant tendmcies of deaeloping school education, the theme of research has been
defined: to analgze the stages of reforming the content o"f general secondary education in mid-l960s-mid-1980s, to
characterize the factors, uhich ensured the efficacy of this complicated, multi-oectorial process. During 1964-1966
a number of gooernmental decrees aere issued, according to ahich the return to the 1 ?-gear secondary education
took place and industrial training ceased being unexceptionallg obligatory. The priority task uas set 
- 
to renoxate the
content of general secondary education in a shoft, period of time. The gooemmental documents gioe eoidence of the
gradual retreat from the practically oriented reforming and retum to the preoiaus knoaledge paradigm of educahon,
after ahich the content of education is gioen as the system of experience of the humanity presented as the "basics of
science", the polytechnic component being graduallg formalized and remoaed from the general content, and acquiing
knoale dge and shills b ecoming all - sufficient.
In the course of the stage by stage planned implementation, the neu curricula and syllabi, the projects of uhich
had undergone the broad experimental oerification and public discussion, correction and elaboration duing seoet'al
Aears, came into school practice
Expanding the frameuork of hitherto single cuniculum proaided conditions for differentiation and
indiaidualization of the process of instruction as aell as approbation of neu training courses and so on.
Summarizing the domestic expeience of reforming the content of general secondary education in the period of
1964-1984 has enabled both substantiating the system approach as the key tendencA of this complicated and mulh-
oectorial process and discooeringthe consistency of its sequence: designing, preparing, experimentaloerification,
cone ction and implement ation.
Keyuords: content of the general secondary education; reformingthe educational content; curriculum; sgllabus;
subiect.
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